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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai 
kemandirian anak usia 5-6 tahun yang tinggal bersama orang tua tunggal 
dengan keberadaan ayah saja. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini 
dilaksanakan di kediaman sebuah keluarga orang tua tunggal yang berada di 
Cipinang Besar Selatan RT002/RW05 No.39, Jatinegara, Jakarta Timur. Data 
dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan model penjodohan pola Campbell yang meliputi 
pernyataan umum, pemilihan pernyataan dan pengembangan peta konsep. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian yang terdapat pada subjek 
penelitian yaitu : 1) kemampuan untuk menolong dirinya sendiri dalam 
keseharian, 2) inisiatif dalam melakukan berbagai hal ataupun kegiatan, 3) 
bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan 4) kemampuan dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemandirian ini tidak terlepas dari 
kesempatan yang diberikan oleh orang tua kepada anak agar anak dapat 
melakukan kegiatannya sendiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kemandirian anak dapat dibangun dan dikembangkan oleh orang tua tunggal 
dengan memberikan kesempatan kepada anak seperti, mengajarkan 
kemandirian secara langsung kepada anak, melakukan pembiasaan, dan 
memberi nasehat serta arahan dalam kegiatan kesehariannya dan memilih 
tidak menggunakan jasa ART dalam mengasuh anak. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to determine and describe the independence 
of children aged 5-6 years who live with single parents in the presence of 
father only. This research uses qualitative research methods with the type of 
case study research. This research was conducted at the residence of a 
single parent family located in Cipinang Besar Selatan RT002 / RW05 No.39, 
Jatinegara, East Jakarta. Data collected by observation, interview and 
documentation. Data analysis uses Campbell's pattern matching model which 
includes general of statement, sorting the statement and development of the 
concept map. The results showed that the independence contained in the 
research subjects were : 1) the ability to help himself in daily life, 2) initiative 
in doing various things or activities, 3) responsible for what was done and 4) 
the ability to adapt the environment. This independence is inseparable from 
the opportunities given by parents to children so that children can do their 
own activities. The results of this study indicate that children's independence 
can be built and developed by single parents by providing opportunities to 
children such as, teaching independence directly to children, habituation, and 
give advice and direction their daily activities and choosing not to use ART 
services in caring for children. 
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